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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МУФТ СО СРЕЗНЫМИ ПАЛЬЦАМИ НА 
СТАБИЛЬНОСТЬ ВЫКЛЮЧАЮЩЕГО МОМЕНТА 
При расчете узлов, содержащих несколько срезаемых элементов (болтовые и 
заклепочные соединения, оси цилиндрических шарниров, срезные пальцы 
предохранительных муфт и др.), важно знать зависимость величины разрушающего 
усилия для рассчитываемых узлов от степени естественного рассеяния (дисперсии) 
прочностных характеристик материала срезаемых элементов и точности 
изготовления узлов. Известно [1], что, как при изготовлении срезаемых элементов и 
режущих втулок , так и при их установке практически всегда неизбежны дефекты -
различие в диаметрах режущих втулок, их овальность и конусность, несоосность 
отверстий сопрягаемых втулок, различие диаметров отдельных срезаемых элементов, 
неточность и неодинаковость формы их поперечных сечений по длине, различная 
прочность отдельных элементов и т. д. Поэтому, в каждом конкретном случае сборки 
узлов положение срезаемых элементов во втулках является случайным и 
неопределенным. Это обстоятельство затрудняет теоретическое определение усилия, 
воспринимаемого каждым срезаемым элементом в отдельности, и несущей 
способности узла в целом. 
Ниже приводятся результаты исследования стабильности срабатывания 
муфты с двумя срезаемыми элементами (пальцами) в зависимости от степени 
точности ее изготовления. Вполне очевидно, что установление функциональной 
зависимости разрушающего усилия срезаемых пальцев от их конструктивных 
параметров: диаметра сечения механических характеристик материала 
рабочей длины пальцев осевого с и радиальных є зазоров, несоосности режущих 
втулок в строго аналитическом виде представляет собой трудную задачу. Поэтому 
была разработана математическая модель изучаемого процесса с привлечением 
теории экстремальных экспериментов. Причем, варьирование осуществлялось по тем 
конструктивным параметрам, которые зависят от степени точности изготовления 
рассматриваемых узлов и могут изменяться при каждой замене срезаемых пальцев и 
режущих втулок. 
Для реализации программы экстремального эксперимента была разработана 
и создана опытная установка в виде действующей модели муфты со срезными 
1) пальцы изготовлены из стали Ст. О, нетермообработанные; 
2) пальцы,, изготовленные из стали ЗОХГС, нетермообработанные; 
3) пальцы, изготовленные из стали 40ХН, подверженные закалке с последующим 
отпуском до HRC = 30... 35 ед. 
Возможность варьирования по исследуемым параметрам в требуемых 
пределах была заложена как за счет конструктивных особенностей самой модели 
Обработка результатов серии математически запланированных 
экстремальных экспериментов позволила получить количественные оценки влияния 
варьируемых конструктивных параметров узлов со срезными элементами на их 
несущую способность, что нашло свое отражение в построении математической 
модели изучаемой зависимости 
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Рисунок - Диаграммы зависимости величины коэффициента л от степени точности 
изготовления узлов и типа посадки срезаемых элементов 
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выбор соответствует реальным требованиям и возможностям изготовления 
предохранительных муфт со срезными пальцами. 
Анализ полученных результатов показывает, что несущая способность 
муфты со срезными пальцами и ее стабильность срабатывания существенно зависит 
от степени точности ее изготовления. В частности оказалось, что при изготовлении 
отдельных узлов и муфты в целом с точностью, соответствующей 6-му квалитету, 
разброс значений разрушающего усилия увеличивается в раза по 
сравнению с 5-м квалитетом, а при переходе к 7-му и 8-му квалитетам - в 5...7 раз. 
Поэтому, в качестве оптимальной степени точности изготовления муфт можно 
рекомендовать точность по 6-му квалитету, что соответствует достаточной 
стабильности ее срабатывания = З...11%) и реальным возможностям 
изготовления. 
С другой стороны, полученные результаты исследования наглядно 
подтвердили различную чувствительность материалов и видов термообработки 
срезаемых элементов к погрешностям изготовления узлов. Так, при изготовлении 
исследуемых узлов по рекомендуемой степени точности, соответствующей 6-му 
квалитету, величина коэффициента оказалась равной: 3.5% - для срезаемых 
пальцев, изготовленных из Ст.О (рис. , а); 10.8% - для пальцев, изготовленных из 
стали ЗОХГС (рис. , б); и 4.2% - для пальцев, изготовленных из стали 40ХН и 
прошедших закалку с последующим отпуском до HRC = 30.. .35 ед. (рис. , в). Такая 
разница в чувствительности пальцев объясняется различием пластических свойств 
материала пальцев. Поэтому, в качестве оптимального варианта при изготовлении 
срезаемых пальцев можно рекомендовать для них материал - сталь 40Х, 40ХН с 
последующей закалкой и отпуском до HRC = 30...35 ед. 
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